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Kebakaran dapat terjadi kapanpun dan dimanapun, tidak menutup kemungkinan bahwa 
sebuah bangunan Lembaga Pemasyarakatan juga dapat terjadi bencana non alam seperti 
kebakaran yang disebabkan oleh berbagai macam faktor. Tujuan dari penelitian ini adalah 
untuk mencati tahu apakah sistem tanggap darurat kebakaran yang ada di Lembaga 
Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang sudah sesuai dengan PERMEN PU No. 
26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan 
Gedung dan Lingkungan. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan desain penelitian 
berupa wawancara mendalam dan melakukan observasi terhadap sistem tanggap darurat di 
Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang yang nantinya akan dianalisis 
dan dibandingkan dengan standar yang berlaku, seperti PERMEN PU No. 26/PRT/M/2008 
tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan 
Lingkungan. Manajemen tanggap darurat di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A 
Semarang sudah cukup baik, namun salah satu komponen seperti tim tanggap darurat 
kebakaran belum dibentuk. Sistem proteksi aktif kebakaran di Lembaga Pemasyarakatan 
Perempuan Kelas II A Semarang juga sudah cukup baik, APAR sudah tersedia dan sudah 
terpasang dibeberapa tempat, namun sistem proteksi aktif kebakaran lainnya seperti detektor, 
sprinkler, dan hidran belum terpasang. Sarana penyelamatan jiwa di Lembaga 
Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang sudah baik, dengan sudah tersedianya peta 
dan petunjuk jalan keluar, aksesibilitas menuju titik kumpul sudah baik, serta titik kumpul 
sudah memadai.  
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